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NEWS PHONES- Editorial, Part< 2278 Bualness Manager, Park 4J.I9 - NEWS PIIO:O.l"i> 
VOL 8 WORCESTER, MASS., .\PRIL 10, 1917 
The Tech Show Now for TechaCiark Y. M. C. A. Elections Theta Chi Convention 1 
Se>enth Annual a Success Concert April 17 Tltr rustic>n;cl runwntiun of tlo 'IloNa , 
I t l irM Is J>rcsldcnt I t'loi Frat.emitt . wu lwl.t 111 '"" Jl.,cd Thr l'<>\'mth \nnu:tl Tc'l'h ~how "-ns Tech ::iliow bss now become history, Tht~ c>fli•'('N of th~ Tc·do \ ~1 . C •• \ . BMrrort on fri.by nn•l s.~tUII!.), .\t•nl produ('('<l ... nh p;rcnl•-n<·rt··'· (ll\lll(CIW<IIl and at wM an cwem well worth rcn•~m- Cor tht> )l':ar ll<'111nlllnll \pnl '"' WN1' 11 llll•l<. mcmbt·nlltt~n·lm(l r.rom , . .,(~'Jtt'8 
f'XMI-.t' ((lf an J:if(lllh ,\nmuol 114''1 )'<'It llt'ring. Tloe Junior Prom i.'l tikc\\l!'c a thO&·n fit 1be nnnual t•lt·dinn hl'ld ''" 111 1111 J•art• .,r Un• l ntt•··l l't.lh'll. l1•o 
Tbc entire t'Ml do,f Wl'll nml ~unw of tl thinlt or the pa.•t. a.nd thl' rutur(' nppc11rs !\lnrt·h :?S, Ill lin- n't'ln••l., in lht• \ l\1 (' \\ ur.....,wr C'loaptl'r lll'll•l .., 1"":1 111"1 
c~t'<'flllun:llly "''" S;\1'11\'nt l'torral'<l oiT ltthf'nl'l!<•urt'dlwT~hRilland thi'\\I'Ck~ \ , "''"""' ltu•...-ll \\ , ll i,....l. ' II-, "'"' rnn•l•• rwry t-tTnrt In 11;\W tlu• \L•Il"rs a 
the ,,.,,,Jinp; 11\llll' tt•lt' Vt'l') wdl in 8t;itc of or toil thnt .. ;u .be ~pt'lll theft' Xot rctr tho..o·n .... pn'l'idt•nl , "'"' \lihun \\ . t:nr- ~uyu.l t~m·· ··n·l ~how.thl'nl lh!lt \\<>~lo-r 
it.. dorliruhi(';!, whid• were theft' in plenl)·. •nlu thu llJIJIUrt'nl glvcont, howe,·l'r, nn lmotl, '1\1, a• tn•n_•un·r, \\ilhuut c•ontU<l, '' thr ull<al f'lt) . 1 lw llu1!tl rll·o·tn•· ~'fCl' 
llcJ<ll'lo madr li rhllrminp; lc.•tulllljC ltuly, OIUJis or I!O<"i:tl ndivih·nwnitll Uu~IIJlpi'\18Ch th•• "or\. nf till.,.~· two 1111'11 <luniiK llw Jill~ "'" , the (ront,l o,~. tlw c'·ltot••l •htm!'Cl I hn 
I ' I f I I I · ·c· . I I I I II we i"tonoe to w uo•tu u nwrr •ctH I Jc, ... <Jnl' up tO\\ \Om I \\'M•'II•l i'l'lll' IJt\( Lilli: ur lUll(.\. The Tech- lArk Gou<ll'rt l~ nnh• )<'ttl' lllVIIIjl: ·~·lllc·n~ I 11'111 I'Xt'CJHIUIIJ\ \ • ,. l I I I • 
nu•n to 111'1 t;,·•·ryhnd)· r~l(l'l'tH•I t.hnl II WN:-I.,J i.~lan l tulil it i;!tirno Uuli "''"I:~' I suot('tl tu tht"''' t>l*ltlim• Th~ nino••~ I'"'"','·'' wruf~ II,.. >)'Won I tl'onl(huut lhc 
11. J' · 1 1 · h t . . . . . . twu • tr\'11 u l u• Nmvt•ntlnn tn "part m c ~~ Jlrc>< ut•tmn wns so~ or , nil nOAkms: Jtrt'JitU'nloous Cur I bid nnporttmt ,_,r vH·t~Jlfl"'lllc•nt 11111  ~<~oen•tllr) "Ill IX' () f; . 1 . . 1 1 . t f I d th I I' ' · uulo - 1 11 I I I , 1 ('I 1 \\ 1, , " 1 n •nc BY l'\'l'lllrl!l II<' t•u•· ntlrartum or w uu; I' e> lllll ,.., ·~ u\ ,:. "' m- "''~nt Tco tho.;;! who h:we nllt•nu~ 1 H' IIIM'II oy 101'1.,. nrl'•lll~, h•, reno k ( 
11 
od 
1 1 1 urul) wlwn bc.- Willi Oil th~ •UI~'· Thc:o l'<lll('('r((i of previous yean;, no l'l~'<)IUUICII· ll uwar.l t·: Dmkc•, ·::n. ~JX'<'lll't'l,y. '''"' II "'"" cr, u ""'' I) II IIIII' l('ttll IU:~n M'itio-... m tof th<' pl11)· lUll-If IHUI of lhl' d11tiun II~ 00 J[\YCO, 3S tJU' nlflllnl ht\.\'1' 1'hrt'l' lllt'IIIIJ('I'II wo•n• c•ll''lt"l fnr tJw an.J nn I'Jill'nAiliOl!'lll b)' lh<• ~-un•Mlft 
rndmso; of th~ Bl'l' ~mcthtnl! -louulll BIWii)'$ Jll'\l\'0:011 In be one or lllf.' most I Ill· .\d\'o .... on· llol<\nl ·n ... ,. "...... l'rnf 1.-e- rllllJJlertl. .\ l'kl nn. ''"·mpWic·nhou ur 
hupp<'tl th~"'' "hu·h wouhlleaw the nmh- J.OOrtMl e.rtil'ilie;, rof th~ roll•·!(!' yl'llr lntc"' \\ l'<><>mh•, \Lhl-rt ( ' \ 'mul, tlll, 1111!"': work "'a.':' Ill\'':"• wluch J•ruvc•l 
CDi'l.' IDU~thinl! nnd I!IU.~ IL~Url• Kc><otlll.ltt-n- 1'1oc Courth :mnu11.l l'flll~n IUloi dnn<'l' llfltl l'hnrlo'" \ llrtrt ll•ll, '!o.(j l>ctrmK t"'!W<·wly intf•fl"'IUI!t ltlthNoJdo•rno<·U>J":ra. 
r I 1 h•• uurorooct MmiAl hc~~<u•- .._"'""'tn tion 111 the hl'jtlllncng " I ·•· m•%t 11.~t of thl! T~Jo null Ciarlo. uo~iml dul>.-~ wall I lot.' ~'<otontuol( ur Uw hnllul•, M r. Hwpb "M mll••l at 11 o'rl .. rl. Hacurd~I mumm• Tiw rlli.L•I" U1 1111' ttloH1\ WIL. IC.••~I nnol he held m ~l f!f'll&D.il'>l rr .. n ''" 'l'cn .... tny 11.1rl·•" .., ... ~.. •• tn tlw llll'll Jln ... 'lll "" I h • 1'- "' 
h I I 1 ·'' • lUll 1\cnnna; t o-:r ttt•n~t ...... " : ... n o·au· ~ ,- ;ut ,....,. fill ot·r tpco,....) .._. 1'\'l'llllll<, ,\tlril 17. Tiae f'ODC('n ,..ill hf'cl;m pF'('ooo<·ut c'>n•htH•n• m 1 url<o•) . ~lr. I !ar- I •• irish :-;.,..- \ ITI'I< nat1<>ual l'""'""'"l ' 
lrihul«l Tht" .. RNI-h(·sd.. "'>Ill hy prompllJ at eJJ[bl And lhe rho~ ur lh<.' low ... far fn•lll ' "''"II .. ~lfllllltt'r ln 1 t'tll I ll I ' ,; Uoo<t • • !lll . • 
ll!m'lll< wa.• M·ll lil<t'd, t1 "Ill! thl' " \\ hy two in•litution.~ will :lltcntlltf' on norulrr- 1111'11, It nunol•·r uod huu. nnd lu,-~nlo•f ,,1,.,,;: .. ~ .• l1u;.~· \~.:.::::.,,.,";:,~::j 
O..m't You i..()\'1' ~It·'",,,. l\:\u•ltr .,s.r- in~~: the numl..,N of th~ pm~n The h .. 11\L- •lhl\aty \\o•rl. AIJII>IIIf ''."' lur~·. tn·u<UI'('I'' H.~. llo-;ub n .... , .. ll· natoorusl ~ut not ani~· intr~t .... ( u· 111 tbr J>IAy '"" t.tl<oe rluhs willjri1·e too rnor-irnl \'O<·al 111 tl••• \nrtJ,fi•·ltl "twJc-,,_, ( .,,.f;•n•n•1' 1 ' I' \\ 1 1 ' • - r ' 1 (' hut .. l.!vamUM"llll!olooriul( thc· ... ~"''"' ml<'r- nwuht·ro, And tltll Cl'\J'k quartrl "'II .r~<hl IA.t hUnlln•·r !\Jr. lhrlm• '1"'1"• lot•fon• .. 'crl·~~~;-~~. ·( • .:.1\' .";-.:-twu "'
1
' • :"'0 • 
h " 1 \\' 11 1 I ltl'8n.u l1J.D.n!IUD.J: , • "-11\lUn& '""'••I) 11 rnt---oon 'lnt "' ~•1111:, :- '" •• 11 ,,,.,._.... malt'nnllv to the ,-vi;),,· o( t he ...-k'<'tu•na. a num ... ., •·I •II•• , . .,, "tlllf'ru•JOC an>Unll If! 1 Ia . bAn . • 1,1 Irs ' ~, .......... lh~htt ... ".lhL•CI'ottf,( 1\ith "''eDI':< n ... T, .. 'b ID:Ul<loliu :orli-t.• ,.;n tluunn- tho lloll ntlll al <"Luk ('ull•'1111 clunnf!: bt~ j!rtl; w''~"n.lll: ,c..no, I ~larr,\' II • 
:utMIII<I Wt•n·t·•t<~r. •trnt., tb<•Jt un.•urpa.'!M'd ahlhty h~ ,...,.!•raJ olll\ in\\ ul1'<'11'r llttt • • ..u~ I'~ • A•.'fm un, a. 
11tu d:ln<'t' Ill l)lo:•n llnll aft<.:r u ... Ill- llli!lnmu•utal DUUII)('fS or the IL•II"l ,,,"JlJl~ . ,,.. 4'11\\'MIIIVII 1"'-t"t""' "''"'"''")' 
Ct>mi:J n.u ..... lny nop;hl , ... rf••MIUW•'I'. 1\l\11 \'&no·(\ Mr. R. " lleedlio, T ... h's ...-eu rughlWlL' thl' bi~: 1!1>.-i;>l t\0'1\l alltln·ocniun, 
,.,.C) uow·h c·nJn~·r.l. Tlu• Tc~·h Urrh~ J..nol~ humorut. will \':\ry tbc> pn>JU:lm by A It\\\ Ofl ICLit M'CAk.S antluntlcr thcdin'Ctinn uf \ . 11 ( 'uohm:m, 
tno. \\lth U:uo.lo•r Ill tho• '"'"'"· rurnL•hc~l .• m1 r L:- I ·-· • l<n,tnu ... trr. llUlllt'l 1\'t'fl' l.!·pl hrlllllllllllt 
rt':l<>mg '«'''<' o = ,. C\'l't "''H>donn~, On \\ 1'1111! "'"" nflf·nu••n, :'lllm·lo :!.'., .\ctli!OII I he .,1,. .•• kc·,... "''rt'. nr. lru ~ the tnU•I<', "lurh ww< !l·••l ll """ ltcllt~ 11nd lh<'n· \\illlxo a ,;.,till •olo by" nwm· 1lw 1: g t •~·tllrt• ll toll '""'toll"! nc•urh• 
I I I · llulli.". pft'>OiJl~ni uf \\ ""'""ll·r l'•tlyt~l·um n l'n>l\llccl ll•"•r nl hr-1 , >Ul JUIU "'' ly I hf•r uf tlw Clark rlub. tn ~tiJl.l<'lt,\ by nn olll!·ncl.~nr;, ,,r nb<JU.l llhliluh•; Judgt> B F ~p:uct.lor11r;, ,,urth 1lw mowd thonnl~l nut unto I c•n•n thwK On .. of lllt' well'f>nlt'(l dt.'vulla<>n>' fmm tlon~· hundn~l •hHh•n(IC tuocl mrmlll'rs ur Dl\kuu•; Cui b. \\ t:ili~K>Il • •f Hnattl•·· 
\HL' H\'l'r Ill mlfluil(ht previoUl! t'USIOIDS ;, the J'UlD co &ltOT!Cn t!IC' lti<'CIIl~ ( 'llJil. F K \\olio ford or thO.' """'· \I • Pmf.-->r Ymoup; .. r Htdlllll>lltl 
'11oc flt.'rfunumu't• un Friday uH•ni1111 W ll.ll tlw c•un•·crt, &nd make it mol'(' Ynrrlod, ( ';.uu;t \rullo•r.•·, "fiW 11 tnlk uu the ''l'l~ •r- I I 
·' .. C'olll1!<'. lticlunon1 , \ u ; .ho• p.~ h. (' p;ivcn \\'ith more lino~h nn•l o•unlotll'IH'<l tllll" ui\' 111° tullhlloutll tillll' for diCCif'lllW. t l t .•• II t I I I r1 I t 
lhnn ()('rCll'(', "" i~ uAwcll.'· llw ,.,.,.... 'l'hll Tll<·n~'r'• ~~I~ twPivc Jt>nct.>i<, nnl! ~~>< tl~· IIII I If' "' •l'rvu • ' '"'' I'JJ:I uwu II llf'ullell, BennmJ.:(on, \ t.; l\1. 1\1. Giluun, 
nuclwnrl.' Wllr< un11•h lar"t'r thrut uo Thul'l!- mw•io• •• U> bc~Cumi.i!hNI h.~· the Tc••·h Or- th~ ;\ roHy Th~> !toll. "'"" illll•trntl'< l hy ancl \\ illinm .. r \\ urf'f"'l••r. 
<in) <Old"'"'' IIIUrC' .. , .. ~'11.1 .. The llyUJK clleo;lnl~ it is I'Vitk'Ioi thnt thnt fWtrtiunl!f II ~;~~::: ,:~:::·~7'~.::.' ~.·:.~~;~;::·~~,:::~;·to II T ill· uir WIUI run llf Tht·IIC ('hi I'JIIrot 
hllllocnuo or TlouC"«I:I) (·l'l'nin~t; \\Cn· MUj>- Uw program 1\111 be full of JlCII Bnrlno\'1'1- tlr•ofl' IIIIIHIIf( tlw >I UII(•JII'C lO l.nu" 111111'1' IUlol the ~(IJI\'enliou ~UtJI:•W··l 1111 lliljo('S 
rolenu-11tcd on Fridl\)' b)' •lrl',lffil'n<. l'('tl- lj·. The dunN' \\iU IX'\'<'!')' inConn•u and 11t><1ut tht· 1111mcnoUA clq>ztrtmNttll 11r I Ill' ''" at~ BUrl'Cl!l!. 
d!'rmg <loubly dollu ult llnrc·u~·~ t•"'k of ,; nJOtrt pl~MI C\'t'nmg is in l'lnro for all. nnny. \I tin~ IIIII<' till rhtlll<'<"' Cur K•·t- SOI' HO\IORC IIOJl 
lt'&ling the ul'<'heo.tn•. 'I11U...,.I~<) JUI(Itt'• Thl' •ul ... c'1'iptiun i~ cone dollnr r><·r rouple, tuof( ,.1,011111.,p.,11,. 111 thr n~uiM llnliJ 111'1! ' floc •·IA.'IS of I \II!! is"" rap11hl• '" '""'al 
ml!'nnio.iron .. mp: """ aUI(llll•lltc•l 011 titl.t'tJ, "-ill bl· on ..:Jc nl tloe .too·\. ntflm b('tu·r tluut t•vf'r ll!•fton•. 1-.>uommAli<llu< nJT.,iMt ,,~ ll '" m eo·h•>llll'>lnJ> nn•l 111 rlaal 
frtd:~ •nth .011\1' ~.uti &lllgllll( hJ t.be IUid hy Ull'JJIIK~ or u ... IDUi'U'al rlullri. fur t'<i11llllll<•lllll~ or lhi• Hrt """ ,,, '"' lwt.l utblNi<... I t< ..... ·Ld .. Ioibl)' wall , .. olo·uo-
T..,..b (l\liU'll't aud 1\'ilh 1hrr.• ~fll·~·hi'JI,- nn April 2;1, Bn<l J unt' Zl. ,\ 11,11,'1"n) Klru "'"'' n.t..J I<> Uu· puhh~ 111 II.<' funu n( li 
dehn·rt'd hy u, .. twu autltc•l'll •m•l the of llK- requil'l:n..-nu """ ltl\'C'II \\ ith th~ !\Ia) &II un tht '"·cr•inrr .,f \lny fin;t 
Cflftth, all ur "'""'' "''rt' ""II ~t~nn and ev<·ptl<m 1,f ph),.ll'tll n•tmn·tut·nl, •n•l 'l111' Tech C:ymna..ium 1nll II< lb., I!C.'tllil of 
..-~U ,......,;,.l.,J. THE K:>IOWLES FL:O.O a knll1\kool,ro• <>( ''"'"" uuhtmy IOUhJeo·t~. th~<o !\lay k;hVtty, and fn•m I'"'*'DI m•li-
tbr f'lii\JilUIAICOU lll IJlllth tJ.~ l!:llllt U tb:tl 1'21II<UI• il ,..jiJ IM' IH•'J'I} !11<1 Wol, lout 1ft 
11te dC>illD of a IIICIDOliAI ...-lll<·h ohall of t'Cilfllno c• In 11 lt~·luura.l lll•hlnlo•lll. n<l •1(-gft'e the a•t of th•· l'orial tH~IA of 
\\E KI:CP OLR. THRI:AT 
\\ c• ch'<'o•lt ·I 111 t'<>, .., "" rn .. ·nh•l our-
~dfat the Tudu•nnan Tbcotl't' ho~ ~>ffitf'. 
•,. \\ ._. "wll a bu~." we 'l&ld. pL.o4-lllll a """ 
dmol' on thu roun ter. •· "" !10~1.,. JIL~L 
l,..itr--tm." ""'i•l thn nl(c•nt tltru.ot m~ out 
a tiel<rt, which ~~· pit-ked up. "A dollAr 
forty m<'l'C," he added, plAyfully \\'c 
hurnol't'd his whom lllld Lh1:n rnlrrNI A 
man in a fiv~""""' suit pQton~ •m r s at 
the door and t.~trnrt.ed haU our lirkct, 
jriving An advert i•mg booklt't m exchange, 
advert i$ing 80mc new ebo"'· lDAide, a 
mAn with a rod bBnd acl1ll!ll his vceL tlt.-
(Conliou•«< on P09t S, Col. I ) 
rontmue for rcntlll'ic. tu do lillinlt t. .. n••r 'rho·re "'11111• h '"''' m tlwanu~· fur df!\·d- tl,. -.-..n.. 
111 Ut<>-e ,..hum it rommemtol'lllt'!l, &nol topmMll .. r ~ll'c·tntul w11l mt ... IUUlt~od Ot-uulc...t IUTlln~nH:uiA hn uut )<!t 
•lul'h .Juill al the s:unc:o lUJ\i' rcndt•r an cJ,.,, ...... , nlt>Stly ror Jll'rfl'<lllln ur iu.tm- h .. ·n mndc pubh~ boll compk-~e ... r .. rmn-
m~reuin(t: servit-e tn mt:<'elllive l'f'Dl'fll- menu n<.w in ""'- Tht•rc• ,..,.rl' ll<lmt• ruth- hon will be pul.l111ltrd in tlw next ~ c,f 
tion•. b~ been adm•voo in the Kno,.-(loo> rr rt'mnrl..tlhl·· Jlll'tlln-. ~hown t•f prujt'f'- Tu~: ~It"-,.. 
Jo'und or $2.>,1100, whteb h."" ju...t hePn ulolo< <'llught loy tho r:ontl'ru JU.-t RS thc>v 11~ l'f>tll1llitt~ in rh:\tl(t• cor Uoe '"'I' JA 
lf}\'l!n to the l.nstitutc by !\it« !\taLe! Clllt·~l'd rrom the J.:Uh~. OICignunnti-;, .... rullullfll: Wt:.lmlln• c. lln,.,.,L•, l'luununn; 
Kno" !("' Cage, MC1!. Frantce Knawfetl aketC'hl'll ,..~.,.. tthnwn tU\L~t.raung mrthc•t. U. S. Been<, E. 1 Burl••t(lh, J • II II um-
\\'tU'r'en, and ~lr. Luciu3 James Knowlc.., of IJIOtllng nn•l pk;tung lhr p<llolJtln of pb~·. "- E. t:Upelarul, B R .• \mM<Irn 
10 the memOrY of their ptU"en"', Franc11 tloo lllllll't :->hdl'OI "en• ahu•n givong Mid rt. E. Taylor_. __ 
&nga Know~ n.nd !lester .\nn Knowk>lB, Vle'l\'10 or the I!Cl\'encl m•trumentll lll!<!d In CAI.I:I\DAR 
-name~~ alrcruly A&JOCi.1:ted with sublnBn- r11nge Hndinf!. The lc<"turo Willi very E\ CR\ DAY-Tmrk 1>1'1\dt..., m JQrnroa-
tial benefftctioDil to this community. l interesting, nnd tcrvcd to g~vc tbe mt•n 8 ~hun in lbl'aftmlllon f:v(•r)'IIIII!Crul 
It is the obvious inlmtion of the donOMI mort' vivitl plrture o( the lluloce or the TODAV-Ii p. m. Monthly UII~IIII'M 
of the FUJ1d lhaL fill incom~while av11Il- CouL Arlollt·ry, ~~nd doubtl~ wall rl'Moll I Mooting of 'fl.t'H N&wll A11«x·c11tiun 
(Conl.inwdfrwn P09t 3, Col.. I) on eome takcng Ut> the ISCtvocu. in Room 113, .\1. K ButWoullf 
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BOOST TECH 
Editorials 
Track pra<:"tke sUtrls this week. There 
are few lower dassmeo out at present. 
More lri'C needed. [!, er)one interested 
should report to ,\\:tnal(er Pray or Profes-
sor Carpenter 111 t he gymnasium some 
afternoon this "'cck. 
Pe rhaps the \Cr} ad,ertlscmcnt )OU 
o' crlooked in this issue is Lhe one " orth 
most 10) o.u. Belter read them all. 
II "as too late for the last publication 
when \\C learned of the death of Mrs. 
Ethel (JembcrxJ Mnlm, dnuxhter or Mr. 
JernberJI: ol lbe 1!\. E. Oept. The NEWS 
wishes to express its mos t sincere sym• 
pathy " i th Tech's oldest Instructor in his 
berea• emeot. 
-----
WE K EEP O UR T HI{EAT 
(Continued /rrm Poue 1, Col. 1) 
tempted lo I••~~ O.Y.IIY the oll•cr ltalf-Urk-
el; but w~ :111\\ hi~ g.uuu :uul fort'$lulled 
hun li!' b&.l no rulv\'rt(S('mcnts to l(IW, 
~><> 1vc kept i~ oue;cl/ After findiU~t nur 
seo.t atone, whicb rcquin'<l u~ to wnlk in 
frou~ .,r ftiiccn pCIIIllc, "·~ <!ltlm.,tcd our 
C(t~t anti lmt to the n..J-l>:•tuk>tl llllUI, who 
did out at-.?111 tu w:mt thrm 111 all w., 
looked around. The li(•k<•H<Jit•ut wM 
wron~t: he hnd hccn fHolin~t rno; thL'! \\ .\S 
11 holl. 81i.l1 1 .Bo" jll'll llt>SC'IIIWOJ itt \\'t' 
turn~'\! 111 tit<• M'<l num: "Wiwr .. ," "'' 
~~·t..<•d, "olu "''''"'k ••ut ,,r tht• hu\ unto thl' 
t!ilagt"?" Uc ~lUJ\\t·cl u~ :lnd """ nmt.t'\1, 
hnlf pntkntl), lmlf lllllllltit'tltly :mtl hlllf 
Uht l'<'ll<-ntly AJitl lnllf nul nuputil.'utl) 
'1'111' ~udtll-11 IIlii\ ur hc.ltt ,,, till' I'Urtuln 
.,.,... w11k~ '"' llll· llut tit•• oiN•:uny JM!Il 
uf the d:U11~· moL-i•· and lht- lu.t.) t'IIP~ 
uf a I'<!Uplc It) 1011 to tlutll"t• ....on pill u~ In 
a~k..:p 1\l:tlln. \\ e tlreuncd the ghow hntl 
C"f)tnnt(•ttti.'tl a nti rt..,.J"\·uk() jtt?'ll rue ~Jr 
:..::trgt•ld \H~ sin$till~. •· \\ hy thm' l yuu 
"'"~ 1111'1" \\ t• re:ll~l"tl it run~. ,, ...... 
u;, full) "" unl)· thrw whr•I><'Y:S will lll!r-
nut,-Uml ~~ ""' MlHn n•:tJI) llll':tnl it: 
,)l.; du.l llll\ tlunk likt• ti l:uly; •h~ fl'll ltkt• 
. ki;•kiuJt Mr. :;:l.t)t.,ot :tftcr ull 1 Hut tC 
The com~1~tee lhllt has. hl!en loot.. In~~: ·~·I "''' r;:11..,11 r\•llll) ru .. t.~l 11 ~haw. 11 h) 
up opportum.ne s for lnst~tull.' students I"''"' :\lr l'lar.::eut t•l~:uling"" lulnl for " 
10 ~e of sen 1c e 1.0 the natoon hns po~fl~d t..1,_-;"! It "'"'' <JUitt• inrt•lllprt•lwn.•iblc to 
nobces on the Bo)nton Hnll bullctm us L'rt'lly 80<!11 WI' ...,11, ..\I~&< Euton JtlV<' 
boards. In these notkcs the 'nrlous 111 nml l~t Mr. :-.nrp.t•ltt lm<• '"' '· Hut 
places thllt ~ludcnL!I rna~ sene nrc alri.~! ltL~ b:wt.. I\W• 1., u~ 1111,1 \It' l'fmltl rwt 
clearly described. The) are m~rny nnd ,..., hrs f<l<'f:' \\I' thrn:futl' r:Ullrlll <"rltl-
\arlcd-:nch mn.n s hould rend carcfull} 1•17.., 11 wo thr~nli•n~:~L UL,. n<'<'k '""" 
nnd d i.'Cid<' for h•mst:tr. wrrnkll..J, tbomdl, 111 u tcrrthle u"m11er 
The e\amlnatlons f11r oppointmenl ns .\ lmu fa~1• 111 w;t RO 111th 11 nt'l·lo. ltkl' tbrtll 
Second U~utcnanl In the re~~:uhtr urm~ Oh, t~ t•ll' \l't• tlou't '"''"'"" thnt :\lis.< 
are recommended Cor seniors. They "ill t.;,11, 1n uwl \l r. :-argmot 101.,1111 lutlf wh:tt 
be held April lJ nnd Jut) !.!. The tbt:~ "'id hefurc. \\ o micl1l h<tl'l' known 
fttCUity h:t\C promised Cf>•(lpl'ratiOn in It; thl'* ll•'tlllb :uod uth~r {tttUd< ttrtl u 
Jth ing s tudents as•i>llln.l' and time for bl'kle l••t ttnyw:~y t :-t~• 11 l' (eli :t..<k~p a ~nun 
the smnll amount or prcpar:ulun needed llul\ever, thl' on•h,~tro ,;;1011 ,..ct up 110 
for these e~nmlnntions. ')J'I""''lion w our morin.tt tltlu tbc rlis-
The committee recommends that men piPR'll..'<l UUIII nl'\1 to ug \1 ,.~ ~lio·k.iup: u• 
in the three lo,.cr .:losses stny in school 11 ;1to ~~~- hllt-piu, We tlun't t..nllll' \\by' 
for the present. The education thnttbC} (\\ o;-guc.oshehatlnuc<~rf<ll'IDU»IC.) Thr>'~' 
"ill recche -.[11 con.blc them 10 offer rhsturoom~ were ,.><111 ~lopped aod we 
more •aluablc scr' kcs tu the countr) l'l"'l'l'ltl.p"'-"1. It did uOL t~Celll ton¥: beforo 
l:tter. thu j:tnilur's rut•lth Vl>i('t• hl'llk(• nttlcly in 
AI the time this Issue ~~:oes ro press upt•n our (I:I'Ullc oi~lll·ln;m.,. ''Get uul 
our se> era I. orxanizations hn\ e not of I1Nt•," it gmwl.~l: "h<>w l•mg d<l you 
d ecided "hether or not their oetilities tbmt. Jb~« pl:.<•'c l!tay~ <>J>I•n?" " JU:it <lllC 
.. m intcrf«c "'irh our must t'ffecthe more tl('('r lx>/ore cht@ml!. " 1\11 L~t'g(UI, but 
senk.., to the nation. Sc1ernl or the then rlwt,l.e tu th<• fttrl tlt!ll \W wc;re not 
larJt~ ln$lhullons h3•e •ancellcd the ut 11 I•U", hut ut 11 piny. " 1'111'\ll>n," "" 
sprin~t ntbletk schedules. The oftlccr~ of ht.•~-...U; "WIII'n tiO<"' llt~ .J1ow lx'gin?'' 
the a thletic .-vuncll :ond of our orgnnl•n tion ""It 1.1<-giu.. UJ!'litt l•'ri. luy C\'e.ning HL ci~ht 
-.ill face this week the question of carr~ - fiftl'<•u,'' he ~111. knully, ""' ht• ki•·~tlll lk> 
lox ou lbc cust omar} pr~J~tram. The} 1 tluwu the ~lCJ)l!; :md U1rcw our •~mt snd 
must dl.'ddc .. hclhl.'r b~ jthlnjt nn~ of btll wl('r lUI. \\I' in"l(gl.'l'{"' home. The 
our cn~<~jtcments \\c can better prl.'pare o>h<>w wM gO<Itl. however. \\ <: lulu" t1llil 
our:;ehes 10 be of scr,ke to the counlr) . lw<'au.>l' 1i &Uti so iu tht•nc~i duy's (>lliKlt. 
DANCING 
MISS RU B Y H. DAY 
pecial rates for Students. Pti\'ale 
Le. son or Cia s. Call at the studio 
311 Main St., or telephone Park 5092. 
H~be TSancroft" 
THE REI\'lJEZVOl'S FOR 
FlU TERN1TY BANQUETS 
Tlu Colll'ge Man' .r 
'I)'per.oriter 
Bt1orc y~ innll!'l. in n type\\•ritcr, 
I bmk 11 htt lll. Can von carr y it 
horne dunng ''"(·ations• Cllll \'OU 
uso il on yt.ur summer job, or n'fter 
you l(rn(iuot~? 
Cvmf in nmt att! 
CoRoNA 
W. P. I. TYPEWRITER EXCHANGE 
i\1. 1':. Buildinl( 
.\l11 moot in~t of tht> Jun•or ('IJt."" tm the 
Tu~· hcfnre nwutiou, it W!L~ decided 
ltl ~lcct !U1 ,\(l~nllulh IHl!lnl ur 11'11 ml'm-
h<'"Nw lltt' uudt:t"-Ufl IK-•ing !L<Ot fnUH\\'S: TlHl 
f:tliiHr-in-t•hit•f, liw<ull·-- )funu~o,'l•r. 11rul 
,\,lwrti•inR ~hm:~ur, O:lll'h with lin \J>-
b.l!ihllll, ''"..,.. .. h uwn tn 11<' ~w.-tcd ,.t Barbering 
~lrl(~ frum tlw ••lu,_..; nool !our :t.'<llistunts TECH l\IEN: ft1r a cla.soy hair-cut try 
011 1111' •~lllurilll wtork, ~udl tn l'l'll""'''nt FANCY'S 
unc <J( thl' t•ltlr>-<"' On Pri,J,ty t ht• ult•r·· 
lion nf lhl' mrm11en-<.~t·lnrltt wt.,. tnkt·ll 
UJ•, und t1u~ fotlvwiutt wt•u ...... 1.-•\·tt'd ; 
F..diwr-il l·l'lll~f, C\urrH.:.lO C:. l•'irth. of 
Wurti"'tl'r ; \..,.l,.t•u.l. J•lhll F Ky.~. Jr, 
.. r \\ un..,..u·r; llu;J"""' :\l:ut:•~t<'r, J. II 
Reawy ur ' e'IJ>(lrt, H I ; "-'•iH:u.t, II 
\\ , L•llthrulJ(c', uf ('barJt.,n· \iiVI'rl<'iiiJ( 
;\lanruwr, F. II. Ul".ll'kcll. nf ;\ewmarkl.'t. 
~ Il., ,\,.,;i<t:lut, n T Tunwr. uf ~lt'­
t hu1'11. Thil' '"~·k 1 he• "'"" m ,.,.~h 
I'UUI'!)I• \1 iiJ 11\l~'t I ll IIOI1liJlllio• t h1·ir r••t>-
1'\.."'l'JIItthW:! on ~hl' I'IO:lnl Thl' I"'""~ 
tlctll. ~"-;tnbl t,.hc(! L'U<L wor, ui ckovtiu~t I Ill' 
\ft"nutttb Buurd tluriu~~: ,Jumur )-cttr. hu.; 
pnw"l vcr) ' ''"'in•blt•. It all<•\\':! tlt~ Ill"'' 
llmrnl to ~~~~· r·"l"'riMlt'l' "ith I he :;~ni11r 
buunl, ••lulr ul-o p,•·tlin~ ttn rMiy ~1:1rl 
nu it~ U\\'n pbns 
CO \\ \\ITTEE API>O t;>o.T t!l> 
In arl'tmhuwe with a n'•'(•nt lllll<'r\dnumt 
lo tht• ~<Jmlt•nl hnull'h .\ :'. :\I , 1::. • ·uu~ti­
ltttllm l'n-.l<lf•nt \\ a.n1"r r"'('otly nt>-
puiutt><l L E. \\ h<'l'ler, !1 . ~. :'1. :>.lcrritt 
;mtl.\.. \Yilhut i !ot n UC1JUUI:t.lm~ ••nnmuth·~ 
h) umuim\h.' rT\t-'0 rur tlw -..uri,.,\ ntli."''•.:: 
IW"l )Q:tr l'ht"~<'lltlllll-., \\Ill IJ<• pn•-cllll'll 
ttl till' ~luy "'"'Ill'~ ult-.?tin~. 
CONCERT AT FISKDALE 
Tbe i'<JIIlhnwd IIIIL'i''"' ~lub,. uf Tc••b 
tvill give " <"Onr.•rt in (>;turbritltc•• T t>wu 
llnll. on \\'t•hll"<tili) <'VI'nin~, ,\t>ril I '. 
Tbt;! is tt regulur :Lnnu:tl toatu•rrt mul on!' 
which iii I<IOK~'Ll foT\\ nrrl I <I with pl</11<>-ure 
hy tit~ members or tho• ~lnb!<. 11 i.~ ¢ven 1 
tunl,·r tbc.auspl~ of the .lroerir:Ul Jhnd 
of Fi-k<IIIIC. Th.i! WC<' an•l ~lnrulolin 
club!< will lx• "'""i-tt..! h) tltt• 1\~·lt un·lu...-
t ru ut rendt•riug tlte l'(lnt't"rL :md 1 h~ 
On·h.,.lra will fnrn~b t\lc musir Cor daoc-
iup; :u the l'Ondusiun of the roncert. lt 
is UUp\)1) I hlll nllllll'lnbch! uf t!W t'lul>:< \\-ill 
UU.e the tri1•· 
51 Main St. Nc•L door to Station A 
0 aood cuu•r• No lona "'...U'a. The n:ambe-r i• Sl 
How auout UHtl XE\\ 
S UITCASE 
ur d<>n'J Y"" m'l'll n m'" llUilk·b:l!!? 
GUARANTEE TRUNK. & BAG CO. 
263 MalA S'-l'l!!el. Oppoa•S. C.o&raJ 
All Pe.dodkals Here 
Technicalll.ht~tazinc.'l 
a specialty 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 j\laln Street 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
AND 
BAGGAGE TRANSFER 
Office in J>nrcel Room. ne'I:J to 6aggnge 
Room, Lnion Station. 
Un ion Depot Telt'phones Pnrk 12 a nd IJ 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is tbe place to go when 
you have a good appetite 
Lineoln Square 
Patreaize our Advertisers We rec~U~eiHI them u reliable firms, where yoa cu &el &oods that satisfy. 
April 10, 19 17 T EC t1 Nt;W:-. 
GORDON- <l.J.,.;,L 
~ROW fonnfit COLLAR 
<l.for30t:. 
CLUETT,PEABOITtA.CQI/"CIMJ(J;B.5 
The Up-to-Date Sanitary 
FOUNTAIN 
wncre every utensil is Steri-
lized after each service 
Jones-Mannix Co. 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
11. r KFLLI.III It, Pborm. D. 
Cor. Highlnnd and \\es t Streets 
Special allcntion to lV. P.I . men 
Dc·IUtiful line of 
EA .. "f ER nnd E very-day 
Po,-t-Card~ und llooklct:: 
LUNDBORG'S J IS Main St. 
Domblatt Bros. 
The Tech Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
Tel. Cedar 8605. Suo,. PreaoeJ ~. 
Suue mada hJ o..dcr 
Repo;r;nlt. Clean•nlf. Oye;ntt and 
Preu;nlt Neatly Done. 
Goode calt•d for • nd del;vcrc~ free • 
Romomber tho White Flannel Trous<•r.Y 
TECH 
TH E KNO\\LCS FL'IlO 
(ConJint.t.ed frwn l'a.r;e /, l'(Jl. 4) 
3hle etu-h )'l'UT in lbe f.,rm uf llldll~ "" ""') 
tenns for n•"-"h ~tudelll .. <-.;hsU '"''"'P<>Iltl<l 
"0 IMI lh~ the di.<l!lm future It rn:w 
pron of t·•·n enJsrsin~ '\ef\'ire to th~ 
ln'<titute. 
1111' it>ttl'r of l¢t ;, :IS fuii<JW• : 
DK. IR.\ X. Aou.~>o. 
('Jwident \\ oret'5t.:r Polyu'<'ltru~ I n:,u-
tute, Wora<lff, ~l;>..«tt·hu_..,.tt•. 
OV.\R ) J R JIOLU, : 
\\ l' lwn:hy oiTI'r 10 tbf' l n.•mutl' the 
•um or lwcmy-fiw thou,snd 2.';.(1(11)1 
dolhrs m cash or -·uriu(...., a.• m~y 
be m~'<t ron,~cnt, and upon tb" foU .... ·.. 
tllg ll'l'tllil 1\nd ronditinn~: 
Thi~ p;ifl is m ml9nory <>f our p:uvnt,, 
who, tlunng thNr 31'tln' liv..,., Lin•d 10 
\\ urr,.,.tcr tmd Wl'rl.' ell'<'pl) tnl.<'rl.''tl'll 111 
the w('lft\l'(• uf its iMtit ut1on~ 
I t is tu •'On~tituie n funtl w IK• J.nuwn 
'~~'the 
.\,'1) 
ll e,..,·rr:n: As-s- Ksov. LE~ 1;-t,,n 
hnd i.~ r•>'l!lbb~hl'd to 11$!<i:<t ti~•J'\•in!l, 
• lUll<'lltS lo nhtain 111 lhf' IJL•Iituw 1111 
Nlllt"nli!•ll ill IIJIJIIil'Cl !«'it•llt'l' \\"ilh tit., 
hnpe of IIWN:hy mrre:\l<tng tht>tT 11!01'· 
fulne•"'' Itt nur rountry 11ncl hnmllntt)·. 
'lltl' pnm·tpul of tlti.• funol '" to l><• 
kepi •afds mn>,.t<.,J Zlml tlo!' ""''Ill~' 
unl) lhe·r·~•r u..•ed :ut•J "l'l'li"J :.s fcol-
1~"\'. 
1. T•• tlw n.~tnr.ttiHn (lf ._~.,J p rtn('IJllll 
•um m' thco t••cnt t•f thr tmp:urmr·nttl .. ,..._ 
nf. 
·• Tot ""'"· un•lt'r l'"'l""r ••f~:tr>l• 
'"''' ntl."' •I'I""'"'"'..J hr tf,,. I'" i•lt·ttt "'''' 
tn~urer t•f tht ln.·•IIIUt~ e~r It\ P!tu·h 
t>,,~·um·e <•lhrt•"' diAr!lf'll 1\Uh 1~ clnttc .... 
tNt.lll~ inrHUJiwul IJI'"" tlu• pn··~oh·nt 
::tnel tf\"!L'Iln·r a-.; tlw f'UrJM.tnuum Ul!i.~ lat·,..... 
:.fh~r th~ ... i,o.l:ih.•. tn ..-tu•h·nt- .-hn It'\\·-· n•U 
&h~ n"ftdy m•m, ... y ht pay tht" ,~,,,.,n ..... ~ 1.( 
d~t•er •~lur:~ll<ln 
:J 'J111~ ftl!tn• Ulll\' to(' \\ cth liT Wllh• 
hUt nut·n~l. hue onl~ n lli~"•kru.tt- IJll\•r(l:,t 
rlutfA<' >h:lll ,.,.,.r ()I' rn:ul•• tUtti the·n Nih 
fur t ho• TIIII'JlllH' of inrn''-l'lllll lito• funtl tf• 
"""'t'"' lll'l'fuln~ 
I. If tltl' int"t>rm• uf llw fund ntlll ''' 
tlt'(•rNaun'( o~hull nt uny t mw f'\t't~ l rlw 
111'\'ll" of t'i1 uflt."nl~ fur h).:'m~t tht' f''\(''~ iu ... 
1~11111' ttuty !~-< tilt' IMI•h1'< fl'llllt tirtll' tu 
tintt tlt•tc•nmn~>, ~illwr \)(' :crltll'l 111 tlw 
l'rtnt'el"' l fnntl nncl lx~·omt· 11 ptorl llu•rt.'lf 
nr I~ c·~twnt.lt~l f11r tlw ~<'Jwrnl Jlllrtlt>-t·< 
.. r tht• lr••tttutt· 
:; If 1111' •lt\1~ ur nali•m P\·o·r mnL.e·• 
pll•vt"'t'm ff•r tL.., .. ~tiua 2'-ltuJ .. ut" ....,, lh:tl 
l'\Utl""~ to th<"r.o u.re no Jnu.,•r m~~~~l•~l, thf' 
mrnmc· .. r thi• fu11•l may I.~<• "I'Jtli"l h~ 
th~ (""t•I"JM'ntti,,u h( tltt• Ir~;•tut•· for ah~· 
'" nt.ftt cof ~·u•llll!; m<•n an< I wumrn "'"·l.ntJ! 
~m •-.lurattOJt 
First, Last and Alwaf)s 
Cl The Book nnd , upply Df.'-
partment is here 10 I!CrvC you. 
We t ry to hnntllc evl.'rstbing 
you need in tbe way of school 
supplies. If we do not, tell 
us nod we will get you the 
desi re<l 11 rticlc. If till' ll'lllotl'<·· of the hi'IIIUh' "'II ••JI!· I ' IIU)' lf>t• ..... .,,,,,UJ .... (>f th~- t,tiil toO ''""'' 
'-----------------1 """"IJtinn.• Wt• •lutll hi' 11li•l to I>"Y t1 let 
th~ tn-:t. . -un-r 
The Davis Press 
IN-=oP.PORATE.O 
Good Printing 
for Tech Men 
C raohlc Arts Bulldlna. 25 Foster Street 
Won:ater. Mass. 
\"rry 1 ruly )·e~tl'!l, 
' l)mffl 
~1 "'-un .. K~ow-L.Llol c;,t.t:, 
I RA'~'""-" h:...-..... u- \\ •KKo ' • 
Lt-r•n~· J.un.; .... 1\"J\\LrJO.. 
C~IAMl E I"' MJ\KE· LP CXA \\ . Rl u: 
Mn.n) "iU be piCBM'd 111 lmm lht<l thr 
rulr linoitin~t: the num!){•r llf mal..<·-ull 
~JCum• to nn!' htl!l ~~~ e•haog01l ''" thnl 
il \\til nnly IIIJ jliY It; l'llltlhitJn1 whi~h 
t hp ~l ullMil! rerci\T llfwr ni'Xl .J une• 
" Jl "110 1( CJ\ ILS 0 ' " SJ> ECTIOI\ 
TJtii>S 
\ e·.;· funurutt•·l,·, till' "'",...."" nf thr 
jum~•r C'"t\11.-t \\l'r' tl.rnulR''' tfu .. ,-l-ar ~~ 
:s.~ tH uu·h•,lt t"u IU~pc .. ·th•tl tnJ""'- ·tn~u-:ul 
oC """ :l• lwn:t•lfnn• On T111,...lll\ lltttl 
11ou....,l:t\ ,.(ll•notw•t" ,,f To• ·I ~""" ·,.._.~,;, 
tn1~ "•·n• ln."h• tu tlh '\(•rt•m l,l.lttht. Ut 
(;l't'o"0\1.11•·. Ill••• ... the :-t>ull \\ nrh .,, 
th.• .\mt·• ~lwl ,\ \\ tN ("u ( 'umeu~ a.• 
1lwy tiki olttrllllt , "e~·t.. "htdt '"'""' 
ttlht"nl l..., lt:IW llt.,•Jl ttll tuu full, lb~) 
"t·n olnuhly t&fl)'l'\·ciah•l . 
11t \1•11 to tlot' (;n'l"mlal•• pl'\111< ""'' 
arrnu~t"l ftor h~ l'n1f. II P. l'.~trfi•·lol, of 
th•• )I I. l>qn ., :u~tl ' "' tt•···••tttl"''"'~l 
tlw m,•n un tht• l ll""f"-'' 1um 11u~ tll\ blhO. 
,, .. lt~l tht' m .• dutu• .. hUJt:f.. Ilk tn-.tn.u•ltnn 
'~·huol fur truA.Il'"'RH·Jl, lht• rurxt ~or.laup nml 
fttrnfle"t• 1'11<1111,, 1111•! lL'tlr "''"' •hm111 tht• 
t·ntan' Jtrtli't"'-" nf t urumK nut ~mcl.nu: 
.to~Utnt "• .\ n IIIIIIWO~' l'llf-.•1 rHII •lt-~ IM,Ut"rtl 
fur 11 " trt' rttiltul(·tuill " "" >lot>\\u. muttctle•l 
rt•~ttly for ltrteulntl( l'h .. lrlJl 1\111' t'XH·<'I-
IItltl.l mlt•n " i1111 eh••JHII' thr fnr t tfttH 
l ltt• f(ttu l<"' Jll'\'(o•r 111 hnvt• ,\h•l'lt:ttti~' 
mlht·r tlum ( ' tnl Ettl(ttu••"' " " • nt·lo 11 
wur In p:trlll'ul .. r, mw ~~:uult• " :1~ he'!lnl 
hl ... li)' th.u 1ht-luun.• UIIJ H•rhtnt mf'4+1um...-ul 
dt·l.lu"' ~"'''m tu t'"""<'".UJH' uiJ lnu tlw .Jtup 
dn·~. ........ ,. ~ nu .. n·mttrk 111\·1 ., mHuummtJI 
pr.•H""t h) ttu u••·n pn.,.. nl. :tnd \\lL-t 
•l\o·rrul.,.l . llt~ not·n r>·tunu•l in , ,lnr.-
Photographer 
I CHATHAM STREET 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 Nfaio Street 
HEYWOOD SHOES 
415 Maio St. 
alma n<tn, lmt 
th4~ tnl• 
11'1) t•nlhl~•li\.•ltt' nWT O PPOSITE 
I!ASTOI\"S 
ttf, Thu~la) ltfct.·mt~~un, tlw "'"'" to 
tloo• "'"tilt \\ uri.• '""' IIHlillllt•l II\ l'r>•f• 
f ( l)aH-t. ltticl ( ,. \ ltt .. t•l~ \\ltu tl-.• 
AI'IHJ II 1(\Ut(t"'!'l .,\fll"r ltt("!'tllllk n """""' 
ptrlultJi pt..,.,_•n, uanad) 11 IU<"l-.:-l• .. ·"•·t. 
tl<':\f llw ••tlb·hl•• ~·••"• the- lll:lJ4'fJI \ 1t{ 
tho p.trt\ fo·h llont tl """"' I"' :.ar..,. 
th .. hlt•. Th\, JH'\\t·r l•utl..._, Dhcl furna('\ ... 
\\I"J't' fu,.\ \'L"ttt .. l !'i.41'A lilt( tluo lftUHf•f ""( 
tlll.•tl.!! llf"Hltl f"'mn .. l, 11"'1"-'-rahtl} t•• ht m1. 
I'"' thnt ''"' nollutl( uocll . Tt.e• '"tt•i•l•· 
llJr \\tL" 111 uu•rL.,,.It·unlrw .. t tu tlw -.th"tua 
ht'nt vf th.- lunuu'i"' Tht• t·n~:.uw fl,, ....... 
Hilt I rulhuK null '" n• w·\t ...:;,•Nl, \\ ht·n• 
mHtnl IIII("IJ \ll·n• h-mK furn•l t hnt t ho• 
r .. n~. """ llroutllh t """ " '" '""ll Cotrtttitltthl•· 
I •• •~ tt<ll l l:tr. •til l r<'l hnt. 
n ... ,,.,, II"'' .. r 1111· " '"'"''""" ""'" 
rho· mrn rhnt l lw "trl'·efrr"""ll tttill, 
\\ lwrt• I ht~~· wt·t-.~ t\11:11111 uthtn.~o••ly IIIU•rt-sh'C'I 
111 \\H I.-Ittttl( tlte• n~l ltctt 111n• 11• il c·aml• 
fruut duo t·nr lu .... -c l dllf't~ ut '"'' r:ilt} .,r :!tl 
ur •nun• ft•t-t 1H'r tl('t'WUL llllft \Ul ... e·nul(llt 
up hy 1lw up• rnt••r 111 " (m-·tmll ,,f u 
.,.. t1HJtl Tlaf' huu n w•m 1 'rf•n~l ·t lut 
UlliUI\ til)( IH rt·rt ,aiU Uti·tnh••rf' *'' th~· 
Jt:U1~"· hut t h• \ -.cM•tl r-.·n)\t'lul tlu·u 
Je;r.-a..l tutl\111•. Tht, lriJt u o \\lu·l~ \\ '-"~ 
\'HH-.1 tu ,,.. 11u• \'t r~ l~t Jt~•~auhl•·. ·u •I 
811 UJIJ•ur11UIII.\ "lall'lt t"UltU'!! ICI tla.-
JUfllt11 • t\tb thu- \f"::'r fur tJ•• h,...t tu•t(•. 
..,j_tH• t)ll" lJI!IoJIM'i"t~•U hn:-~ JtH VI JIJ .. I~ ~~ ·n 
m:.th ''unK·tmu tlun••c tlat ~·•••·•r )•:.ar 
~·m~ nu·mll'f r .... -.( tlw .lu1aiur ..-J,w f "''' 
tJ4·t n 1·k:d('rel t•• ' ran H•·tu. P•, t.•ua•,n•r}· 
• ·luoLI,..htp fn&ll·nttl) Th•·,· un• IJ ,.,...,;I 
\\ lhw 1111•l I a,.,...,,n II \l!u·<'ulluu~th 
.. r tho• ~I Jo: ,..,.,,.,....; ~ n• le·ri• k K (' , .. ,. .. 
\'ttlll hUll 1·:.1"'\" 1 1 •. 1\nm" nf !Itt• <'. 1:. 
NJUDe'~ ~umttm P l\nt)\\-ltnn nf ttw 
C'IIN11111r.) c·t •UJ' ''• l nua ~ (",~• ·:-. hull, 
llunlltl :- UJt\'i•, Ucnjructtn l.utbt>r. t<ntl 
u .. r ....... u I. Turner or the h 1· N)llr~ 
F. A E.t.no• Jut~te l.l nn~n.&-
Eo.....,._IS75. ,__. ... 1101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEALE~S oo4 CO~FECTIO~EIH> 
Cw. Malaaad PI•Mat Sta... Were.•.._..,• Ma~ 
RoaU'T MJ"'IO&W. O•.al"'ll M 1\ a.-.....• 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., CO~. PEA~l 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all point. 10 tbe 
United S~tea and Canada .J1. J11 
J71-J7J t\\ain SL . • Worcutcr, /1\au, 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
b 
Pleuant 
Street 
For 
Clean Coal Satlslactlon 
Telephone, Park I 00:1 
Patrooize ou Anertisers. We recoiiJDellli them as reiUble firms, wbere you cu get leMs tllal satisfy. 
3 
KNO..-,' THIS FIR.\1 
The 
"Emblem Rouse" 
or Worcester 
THOIAS D. 61R.D COimT, lee. 
Ui • nJ Malo Strotl 
lndividuality 
In 
Hair Cu tttne 
We ll!lve ett.eaded ~ the penronaJ ...-..nu 
of Ted! men (oT eo mAnv ~ lhat dus 
bu beeome lheir home 'lbop wben Lhey 
w&n~ tb<>ir hAir cut in thP lal\lll~ etyle 
n. vo the betit., it eost.e no more. 
Hntr Cut 2Se. 
STATE M UTUAL BARBER SHOP 
Tloinl-
SKELLEY PRINT 
Sc!tool Cf+inllng SJHd~lsls 
25 Foster Street 
Graphic Arts llulldlng 
WI' carry a fine grade of 
WATCHE 
from the $1.50 Ingersoll up 
A. E. PERO 
Jeweler and W atclmwker 
l'ltOOltST LJTTt.E STORE IN TUE CITY 
127 Main t Cor. School St. 
STUDENTS SUPPLIES 
0.0, Book Rackl aod unique N o•· 
ellt FUI"'litu.re at reeord pri-
S.. our Flat Top O.u al Bpeoial 
8tude11t' • Priee, • • • . 
I If 1•• t.DCI .. dT DHds ae)1blq I lt«4••ud Ferdleuds 
llost.oo Worcester Fitehbu.rg 
pEilDINRNos II 
Prices Sar!t You AfOM)' II 
~1-U9 Main Strut, Worcqt~r 1.1 
Comer Central Sl.rftl 
ALL TECH MEN 
GET "DOLLED" UP AT 
The T edt Barber Shop 
BtU. DOYLE. p._ 
1J 1 HIGI.lL.tl.ND STRJ:.'ET 
Ice Cream Sodas, College Ices 
1M Ea Drilks 
C. A. HANSON, Druggist 
IC¥1 BlGHLAND ST. 
TEC H NE WS April 10, 1917 
SCC~ETA~Y P IEJUti:L I' 
\\ "SHI,OTO!'i 
~n·Ull)· Grrn () Pi!'rrel nf lhc> TN·b 
Y. :\I (' \ . Wl\.11 m tire rnpitoll'ity durinl( 
tht> cnrly part of IMl "cck a.• u uoPIIII>"r 
of the dt>1{'1(!1Ucon -cot h)' the Emt>rl(('rwy 
rea~ C~•mmitll'(' of :\llll'Slll'hu._<>Hht 
Headquarters for 
Tech Men . .... 
Tbe Home of Kuppen-
heimer Smart Clothes 
for Young Men •••• , 
Kenney-Kennedy Co. 
Th~ OI'J[;.Uliutwn .. ·err SUJ>tJ()H•J t<r 8l'e 
tha.t the adw..-:tltti uf Pt'*'l't' \\trt' ![i\1.'11 1 
a hearin~~: by tht• membel"!! of Contat 
~~.nd 10 "''PI'"""' as (sr as ~ible Ill) 
letlUMl"Y W••ards )IDICOWD whr<'h l'llljlhl The Live Store ================= 
be p~nl in thc> nal10nal cri•L~. On 
!\lontlt\)' ot tlcmtm•lration w·M <'ll.rri('d ou~ 
in rron~ or th<> \\'hite Jfuw.e, a numtl('r ur J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
C.on~es..~nr.n w('rt' rnten•icwro, 11nd II('\'• 
era! ID('('UDJ!>' \\l"rt' briJrnt'ooventron llrtll. 
At the ('venm~~: -•on, Dr D:~.virl l't.nrr 
Jordan ,.... ~>tnl.m~t at tl•" """'e tun.• 
thAt l~•lmt \\'W.Un -.r.lS add~·m~~: 
311 '111ain Street 
Worcester, M.assachuseus 
Cmur;r\'S!<. Tu..,..Jay, the work ol ml<·l'- J L lOR PROM A SLCCESS I B d 
\'iC11'inlli <'conp:n.,men wns l'(ltllinm~l. Tire thud llllnunt Junror Promenade arnar ' Sumner 
& ·Putnam Co. S<-t·rNAr) l'wm·l 1><"11111 romrnJSI!ron•-cl Lo nf 1 be lru.lituto Will! hl'ld on SAturd:w S{'(' Sc:•nlllfll'>! \\ m~lu\\ lln<l '~ ('(''k~. or I i'VI'IIIOft ~llln·h 3J~t. in the h11Urtwnn ,;r 
Mn.tOlllrhu>!<·lii<IUHI hvus<mtl.lltlC~muunll" tbe ll olel Banrroh T ill' n·t·Qptioo bt.ow'lrl 
or l o\\n I h· fowtd tlul~ tbt &'tllmu·rrt of I1Mlmptly nt tl~~IJ u'I'IOI"k, the ~t.>stS 
the :ll rddk· \\ ,.,., "~ muth I...., wwnnl j l>t·rng ushl'n'(l in 111 nwrl the patroJB and 
war thllll on th!' ,\ thurur. Feabolu'rl pntn•r~ b\ thl' nrt'tllbel\! <1! tbe Prom 
Young Men Can Economize 
By Dealing With Us 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nightwear, Socks, and all Fixi.ogs 
.\ ~ tlt~~truo ol tb<• Emtl'l!l'lr<') N•rnmiltoo., rio•srd <.'. S.~t. CbAtl'-
Peat'l' M'lll'fl'll!lltaU\·,.. "'l'trU m \\..,..hrn~t· j rnau- F..OO w Jluhb:lf'll· Frank 11 
too, "'' the) rnJ'U<I<II'I' ~l~t their inOurnre llnll'kclt; " "" tt.r111 lluu~r; p~ S. 
can be t.vlplulm obtamrn![ lor t!Wt!l.• rnt·n lll•'if'lum; lltr(l<tl' \\ J.illibridge; and IT PA \'S TO BUY SUCtt THI NOS IN 
who han• ron...-renlious t~<'ruJIII."' l•lt'"''"t 1 nutt·;, ):. l.ul't'. A DEPARTM ENT S rORI! 
cnu•nuJt llw wnr . rur opportunrty 10 11<' Dunring IW.'J!lln ut ~r,•ru o'drl('k Md 
nlluwt~l Ill OI'I'Vi• Ill nnn-<'O!UlrkiiUII 11(>"1· t'tmtururo \UJlll rul<'r till' L\H•Iflh dllll\'e 
tionl! wh1ch "'" 1-..• ul kid to till' gt•nerul \\htnalunchron Wll.ll"''l'\'OO rn the b.o.i!'Ony I 
I'ALL'it'. of thl' h:UJroom. \fter the lw1~h~'11 
\\ IR LLLSS CLUJ\ 
.\ lnr•m<•'« IIIN•IIIIIt ul I hi'\\ ll'l'lc».< <'luh 
wa..• hPIJ Tul.,..llly nfH·rr~tJOn 11 1 5 u'.-1••·1. 
v .. rinu~ l'(lflllllllll'l"< n•porlt~l <on tln•ir 
w<•rk "" th!' rnrt•n•\·o•rn<·rrt c•f th<' n•·••ivirrtc 
NJUI}nnt·ut, "htt·l• a..~ 1t\'UlJt iJJt"n't\ik'{l nn'l 
perfl'<'lt•l Tl.t.• "'" tl'lltl-'IllrlHn!{ <'t•ll· 
den,..·r, "AI.rrlr lu., l>t'\'D built h) :llr. Bur-
~. L ... pnttttmUy 6:nL."'ht.td. and lll•Tt'; k ...... t 
ntn~ ~ ~'l"·'·h•l 11fll'r i1- u,,,,.ftau .. n. 
·n.e •tutit•ll J,;i!C tll.'(·u put <>n " tnml. 
lme w luurdk· """""~~'"' for I hl' ltmh•• 
Rl'lny l..l·ll~ l l', mod ru·un~ worl. i< 111 lw 
tlonl' in thi4 t.lin•·tinn from """' on . 
•lath'ID!I'. rouunur<l until uwlniflht, :\IN 
Clwrm·s ••n·b...,tra "'"'uotC a "Pk'll<lr<l 
branJ uf nuL.-Ii•·· 
llalloon .. , r<~nft•ltr, Bh<l ~tn•tUIIt'l'll were 
pn•fll>'('ly l'tl't'\\11 ahour thrrnrg thl'e\cning 
"ludt ltt!I!X•I til mt1k1• 1l " ,.~<)· !lilY 
nffrrir 
The pt11n111~ nrut p·&tnlu~ werc:-
l'rt·•><INrl nncl Mno. lm '\, llulli:; ; J>ro-
r,.,.,.,.,r ••nd :\lr>- l'r~,ftrrd, Bowwt Jr 
JlnJ(,.,"l,r :wd )lrt <: . II . ll .•yu~:<~, and 1 
l'n•ft"'"'"' llll•l :\1,... II . II l'mllh. .\~ rn 
tht• ,,..,,, I\\U ~··:u" tht l 'rum "tuo " huj!t' 
•Utr't"-' z•mllx·m~~: nrn urr thl' tm:ht folk"'· 
"'It l h1· "'-"~•ml IK'rf••rmul\&'(' nf th" Tt ... h 
:-1111\\ It t'kJo;o...tJ tht> hi!Q(I'"' ,.,..,,.1 furwtion 
(I( th<> )'f'tlr. 
- Clothing 
style that 
with the snap and 
appeals to youn g 
men ~ and with the character 
and durability that 
to all men. 
appeals 
~~s . 
- octety Brand.., Clothes 
Call in for your Spring Suit-- It 's Ready I 
WARE- PRATT CO. 
--- See Our Windows ---
VENUS 
10tPENCIL 
No molter "h31 course )'Ou're taking you 
need Ibis famous pcnclll 
B•:CAli'E. ol the •!*Utln qool· •'Y ol ma...nal aod worll-.n:t.aDA~Up. 
VENt~ h ada.att«lly the fioeat 
pa><i) il IS -'No 14 raako 
If ,.,., m.. • tltit"k """ lood tlral 
nartc.. .,, ..,_, you ean rMd •he writlna 
half • ay arrw. th• room. eb(J()Iilt a.be 
... r, doc....,. os-r.n ·lB. 
For obl>,....bud DOtl'll <>r •IllY writlllll 
!11-28-B 1-'.lum 110hl ""' r"'')ular • 
... or ili~bto.a. ftbM"a.l wriuna pour-
--. Hn-~·-n 1 H (medium) 
.. ,ur,.,...,dooUohle 
For droluoc. • mtdi .. loon! ,_.-i1 .,_ lke 
'-< ..-Jr. oDd ,....,·u lib 3D- 4li--6Jl--6Jl. 
For ""*1'7 t.llln. P"\now linM fw 
on romol¥ --rote Pl'l'bi<al rlano. 
_.,.. d.uul.t, ct• ., 7TI-MI-OII 
IU'O OYOJiabt.. 
FREE .L..ook [01' ~ dUu lne-tlve wa\Cirnuuk fin:Utb on •th 
olthe 17 black de,_ oa.J 
hard and aMdiu.m ec'lf'Yinc. Your 
prol- wW toa.linlr u... ...... 
_ .. u"' the..,..,. ol \'li.NlS 
110-'a. 
.-... .u. •• .-~--
AIERICU LUD PE.ICIL CO., m fl':',.:";;rt lttl. ' 
FREE I 
Palnlize Ill' Aifertisen. We rec•-~ •• u reiaWe ilw, wllere JH e11 lei ..... lUI satisfy. 
